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виважених, обґрунтованих рішень. В Україні напрями розв’язання зазначених у 
дослідженні проблем мають бущ спрямовані на реалізацію таких механізмів: 
створення хіфияшшрір. ір іш ^;.ур^ |^>ипдг послуг зв’язку через державну 
політику, зорієнтовану на досягнення Європейських стандартів; сприятливий 
інвестиційний клімат, зокрема зовнішній та гнучку податкову політику; 
забезпечення прозорості та відкритості ринку; прискорення прийняття 
законодавчих рішень у сфері послуг зв’язку на користь розвитку ринку; 
стимулювання і підтримку наукових досліджень; впровадження економічно 
ефективну системи тарифів.
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ПРОТИДІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ
Дослідження тенденцій сучасного глобалізованого світу докладно 
представлені в наукових працях вітчизняних науковців зокрема таких як 
В. Геєць [1], Б. Данилишин [2], Ю. Зайцев [3], А. Філіпенко, Д. Лук’яненко,
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А Поручник, А. Колот, Я. Столярчук [4], 3. Луцишин, Н. Кравчук [5] та ін. 
I'moM t інм названа проблематика продовжує бути актуальною, оскільки 
цииіііі інційішй розвиток людства є невпинним, а отже, глобальні тренди завжди 
нинішні иметься однією з найбільш значущих для науки та практики тем.
Особливістю періоду, в якому живе нині людство, є існування 
||) ІІККТірЯМОВВНИХ тенденцій, зумовлених розбіжністю ціннісних прерогатив 
ІннVі іріальиого та постіндустріального суспільств. Майбутнє планетарного 
і оціуму залежить від результату протиборства тенденцій, одна з яких 
і приміш ана в бік максимального подовження в суспільстві відносин пізнього 
ічшІииіЬму, а друга -  затвердження посткапіталістичних відносин, 
і нГі ктивують названі тенденції такі ознаки:
/  визначальні сили сучасності (глобальна еліта / громадянське 
суспільство);
/  визначальна суспільна цінність (матеріальне збагачення / гуманізм);
/  вид капіталу, що забезпечує соціально-економічну динаміку 
(фінансовий / інтелектуально-інноваційний);
/  тип динаміки (економічне зростання / соціально-економічний
розвиток);
✓ продукт, отримання якого є метою застосування капіталу (прибуток і 
и шиї» / орієнтири творення у розвитку суспільства);
•S інструмент створення багатства (рента на капітал фінансів і влади, який 
дін можливість отримувати надприбуток від експлуатації найбільш значущих 
інші видів ресурсів -  інтелектуально-інноваційних, людських, 
природних /рента на людський та інтелектуально-інноваційний капітал, який 
шОсшечує формування потенціалу розвитку суспільства);
/  чинник, що є функцією розширеного відтворення (нагромадження 
матеріально-речового капіталу/ нагромадження людського капіталу та 
інтелектуально-інноваційного капіталу);
S  тип економічної системи (економіка пізнього капіталізму / 
иогтіндустріаяьна /  посткапіталістична економіка, базована на вихідних 
передумовах прогресу знань, інновацій, розвитку нематеріального 
ниробництва);
S  результативність економічної системи (консервація цивілізаційного 
прогресу, регрес / сприяння цивілізаційному прогресу).
Перелічені протидійні тенденції сучасного глобалізованого світу 
фактично об’єктивують процес загострення/ розв’язання суперечності між 
глобальним капіталом і громадянським суспільством у його планетарному 
масштабі. Для того щоб названа суперечність була розв’язана з огляду на 
реалізацію інтересів людства, трансформація глобального суспільства має
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відповідати таким вимогам:
-  метою суспільної динаміки повинен стати всебічний розвиток людини 
та створення суспільства, що ґрунтується на принципах гуманізму;
-  структурні зміни суспільної системи повинні відбуватись одночасно зі 
змінами, що виникають усередині підсистем (економічної, політичної, 
соціальної, духовної), та підпорядковуватись імперативу постійного збагачення 
потенціалу розвитку суспільства;
-способом еволюціонування суспільства мають бути інновації, які є 
основою суспільного відтворення в усіх його сферах;
-  система інституціоналізації суспільних відносин повинна відображати 
закріплення постіндустріальних відносин в економіці, відносин 
поліцентричного міжнародного порядку в політиці, а також створення стійких 
передумов формування суспільства, базованого на узгодженні інтересів і 
забезпечення взаємної злагоди суб’єктів у соціальній сфері та ідеології 
гуманізму -  у духовній.
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